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4. Vl1. Arbitražna komisija Konferencije o Jugoslaviji pod predsjedanjem Roberta Ba· 
dintera objavila je Dekl:uaciju o Jugoslaviji kojom sc obznanjuje da SFR Jugoslavija više ue 
postoji. 
8. VU. Pre<.bjc:dnik Republike H rvatske dr. Franjo Tuđman prije početka sastanka na 
vrhu Konferencije o evropskoj sigumosti i suradnji u Helsinkiju, p<')tpisao je Zav~ni akt 
Konferencije zajedno s ostalim dokumenrim~ čime je Hrvatska službeno postala članica 
KESS-a. 
8. VII. Tokom sastanka KESS-a u Helsinkiju sastali su sc predsjednik Republike Hrvat· 
sk:e dr. Franjo Tudman i predsjednik Preckjedni!tva Republike BiH Alija lzctbepić nakon 
čega su objavili Z.'tjedničlcu izjavu koja odražava sadamje stanje odnosa dviju republika i 
pruža mogučnosti rjebvanja spornih pitanja. 
12. VlL Predsjedru"k Republike Hrvatske dr. Franjo Tudman uputio je pismo glavnom 
tajniku UN Dutrol>u Galiju, predsjedniku Evropske komisije Jacquesu Delorsu, glavnom 
tajniku NATO Manfrcdu Worncru, te većem broju uglednih svjetskih državnika, pozivajući 
na hitnu i energičnu vojnu intervenciju medunarodnih snaga protiv srpsko~ogorskog 
agresora. 
16. VII. U Zagrebu od.ržan susret predsjednika R epublike Hrvatske dr. Franje 
1udmana i hri t:~nskog ministra vanjskih poslova i predsjedatelja Ministarskog vijeća .EZ 
Douglasa Hurda. 
1 !t VU. U Beču nu sastanku šefova vlada ili ministara vanjskih poslova Srednjoevropske 
inicijative, R epublik:1 Hrvatska primljena je u punopTllVtlo članstvo ove regionalne organi· 
zacije podunavskih i jadranskih zemalja. 
21. VTT. Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i T lercegovine Alija 12.etbcgović i 
predsjednik Republike l !rvatske dr. Franjo Tuđman, nakon razgovora delegacija Republ.ike 
BiH i Republike Hrvatske, potpisali su u Zagrebu Sporazum o prijatelj)"! VU i suradnji izmedu 
Republike Bosne i Hercegovine i Republilce Hrvatske. 
25. VIL Paljenjem baklje n a stadionu MONTJUIC u Barceloni započele su 25. ljetne 
Olimpijske igre na lcojima kao 44, od ulrupno 112, sudjeluje i Hrvatska olimpijska reprezeo· 
laci ja. 
27. VU. U neslužbeni posjet Republici Hrvatskoj stigao je argentinski prethjednik Carlos 
Saul Menem. Pored razgovora s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđma­
nom, predsjednik Menem posjetio je pripadnike argentinskog bataljuna u sastavu UNPRO· 
FOR u Daruvaru. 
28. VII. Glavni tajnik UN Butros Gali u )'VOm izvještaju naglašava doprinos Hrvatske 
provedbi mirovne operutije UN i predlaže mjere koje će olaldati s tvarnu potvrdu punog 
suvereniteta Hrvatske u cijelom njezinom državnom prostoru. 
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29. Vl l U Ž.t:ncvi je pot(tisan sporazum i.z:mectu Republike Hrvat~~ i .. SRJ• kojom se 
svi zarobljenici, uključujući i one koji su osudeni lli protiv kojih se vod• krivlćni posrupak, 
pu..~taju po načelu ,.svi za sve• i bt.c prelhodnib uvjeta. 
2. VIII. 11 Hrvatskoj održani dn1gi višestranački iwori za predsjednika Republike i za-
stupnike u Zastupničkom oomu Saoora. 
4. VIIT. Hrvatska vlada odlučila je poslati pismo glavnom tajniku UN Ou1rosu Galiu i 
upomati UN s napadima zrakoplova t:zV. SRJ na Slavonski Brod. 
8. VIIl. Vijeće sigurnosti UN proširilo je mandat i sr1agc UNl'ROFOR u H rvatskoj, 
čime se nastoji spriječit i mnsovni dolazak srpskih izbjeglica u t:lštićene .cooe, pljačkanje ili 
razaranje kuća Srba koji su napi!Stili područja koja su ostala pod hrvats.kom kontrolom. kao 
i sutljelovanje Srba iz wtitenib područja u Hrvatskoj u borbama u Bosni i Hercegovini 
UNPROFOR sc time povećao na ukupno 15.700 ljudi 
10. Vlll. Američki predsjednik George Bush u pismu upućenom predsjedniku Republi-
ke Hrva tske predlaže uspmtavu diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i SAD na razinl 
ambasada. 
12. vm. Dr. Franjo Tudman nakon polaganja svečane prisege postao predsjednik Rc-
publike Htvatske. Imenovana je i nova hrvatska Vlada, čiji je predsjednik Hrvoje Sarinić. 
17. vm. Hrvatska vlada donijela je odluku o racionalizaciji poslovanja i djelovanja u 
drbvnoj upravi i javnom sektoru uopće. 
24. vm_ Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odgovorio je OB pismo 
predsjednika SR Jugoslavije l>obrice ĆOSića u kojem podr7..ava prijedlog » ..• za presranak 
medijskog rala« nagla~avajući da sc Hrvatska »prije ~vcga zauzima za prestunak stvarnog 
rata, jer istom t1lda može prestati l medijski rat ... 
Predsjednik Republilre Hrvatske primio po....eboog izvjestitelja Komisije UN za ljudska 
prava TadeUS7.3 Mazowiedcog, čija je zadača ispitivanje poštOVliiija ljudskih prava na po-
dručju bivše Jugoslavije. 
25. VUI. Otkrivanjem natpisoe ploče na zgradi nelcadašnj~g Generalnog konzulatu 
SAD , u Zagrebu je otvorena Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. 
26. VUL U Londonu je pod predsjedavao jem britanskog premijeru J obna Majora i glav-
nog tajnika UN Bocro...a Galija započela medunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji na 
kojoj je usvojena Deklaracija o načelima, Program akcije i Dokument o Bil-l 
7. IX. U Zagrebu je započelo konstituirajuće zasjedanje Zastupničlcog ooma hrvatskog 
Sabora. Novuimenovani predsjednik Sabor11 je Stipe Mesić, a potpredsjednici su žarlco Dom-
ljan, Milan Đukić i Katarina Fuček.. 
9. IX. U sklopu turneje po državwna bivše Jugoslavije u posjet Hrvarskoj doputovali su 
predsjcdatelji ženevske konferencije ~ Vance i lord David Owen. 
ll. TX Jedooglasnom odlukom lntcrparlamenlaJllOg vijeća na 88. konferenciji Interpar-
lamentarne unije u Stockholmu Sabor Republike J hvatske postao je članom ove meduna-
rodne organizacije. 
13. IX. U Zagrebu je »radi ostvarivanja i osiguranja ravnopravnosti, identiteta, svestra-
nog razvoja i drugih interesa i ciljeva Srbn u Republici Hrvatskoj«, osnovana Zajednica 
srpskog naroda u Republici Htvatskoj, bo društvena organizacija koja predstavlja cijeli 
srpski narod u Iltva.tskoj \X'L obzira na njegove po\ilitke pog\ede. 
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22. IX. Predsjednik Republike J hvatske, dr. Franjo Tuđman u lMml govoru na 47. 
zasjedanju Generalne )kupštinc UN n11glasio je čvn;tu privrženo:;! rlrvutslce Povelji i princi-
pima ~ct:ike organiJ.acijc. 
22. lX. Rezolucijom m. Generalne skup§tine UN odlučeno je da Savezna Republika 
Jugoslavija mora podnijeti molbu za članstvo u Orgattizaciji ujedinjenih naroda, jer ne može 
nastaviti članstvo bivše Savezne Federativne Republike J ugoslavije. ' lime je Jugoslavija is-
ključena iz OUN. 
24. IX. Pod prcdsjedavanjem Stipe Me.~ića započelo je dvodnevno zasjedanje hrvatskog 
Sabora. 
30. IX. U ženevi je pod patronatom predsjedavajutib Konferencije o Jugoslaviji održao 
susret predsjednika dr. Franje Tuđmana i Dobrice Cosića, lcoji je zavriio potpisivanjem 
sporazuma u OS3IIl točaka. 
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